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Biruinţe pesté biruinţe!...
Depeşilcne-a adus zilele aces­
tea veşti nouă de pe câmpurile 
de’ lupta. Nemţii îndârjiţi de-o în­
delungată aşteptare şi neîntrerupţii 
batjocurii de oboseala şi slăbiciune, 
ce le-a aruncat-o în faţa Francezii, 
s’au hotărât sa meargă înainte. 
Grozav va li fost deci iadul dela 
Verduu... Sa laudam oare şi în ca­
zul acesta vitejia * nemaipomenita
a ostaşilor încleştări în frămân-
* i
tarea nemiloasa a morţii, sau sa 
plângem şi să zbuciumăm suilotul 
pentru cei căzuţi si pentru urmaşii 
Jor? Biruinţa trupurilor se înşi- 
ru«*<jfo alăturea de-o mare biruinţa 
eufloteasefl. (Je vom cu pe ta .şi 06  
vom zice. stând înaintea necuprin­
sului sfat dumnezcesc, care a în­
tocmit toate lucrurile aşa. ca acolo 
unde pnrecA sa înmulţit: durerea 
până in zdiobirea inimei, a făcut 
»a prisosenuoă cu atât mai mul*’ 
dorul şi iubirea sa nemăsurata ? 
Ca<,;, grăind adevărul, cine ar li 
fost mai chem a t  decât biserica sâ 
păşească in Iruutca acelei mişcări, 
cnre şi-a luat drept ţinta a sa. 
îngrijirea sărmanilor copii orfani, 
cu pânea şi cu cele de lipsa pen­
tru hrana minţii şi inimii lor? A fost j 
cu totul de lipsa ca sa vină şi pi.apa 
»ceasta asupra capului nostru, ; 
pentru ca biserica să-şi poată arăta * 
cu o deplina strălucire, printr’o ! 
înfăptuire a învăţăturilor lui Cris- 
to.s. rostul ei şi dreptul ei de-a fi.
In privinţa aceasta, adecă a tăi- i 
măcirii prin fapte, a învăţaturilor i
ei. biserica noastră, durere, a stă- i
' i
ruit să rămână până acum cu j 
mult înapoia celorlalte confesiuni 
şi biseri -i. tie catolice sau fie pro- > 
testaute. Deoarece este cu totul ; 
greşit a socoti că numai prin o j 
cântare frumoasă, ori printr’o ce­
tire bolborosită din cszanie, pu­
tem fi drepţi înaintea Iui Dumne­
zeu ! In  privinţa aceasta trebue să 
ne bucurăm că soldsţii noştri au
avut prilejul să vadă prin ţările 
străin« pe cari le-au cutreerat, 
aşezăminte de binefacere nemai­
pomenite, cari având în fruntea 
lor •crucea si învăţătura lui Cris-> >
tos nerăstălmăcită, au adus ome­
nirii mai mult fols decât mici hăr- 
ţueli, certe, şi neorândueli, cari 
au început să se înstăpânească, în 
Juseric.ile noastre. Casa de adăpost 
a orfanilor (orfelinat) trebue s’o 
ţinem deci tie un bun vestitor. 
Vedem că nu numai la .Sibiiu, ci 
şi Blajul a păşit prilej să-şi arate 
dărnicia sa şi mila, de care e 
cuprins, înaintea marilor noastre 
dureri.
De aceea ne bucurăm. că pu­
tem şi noi publica o liotă a ace­
lora, cari au dăruit ceva pentru 
orfelinat din mica lor. prisosinţă, 
(îâud iubiţii noştri, cari sângerează 
astăzi pe câmpul de onoare, se 
vor întoarce la căminul lor, ei vor 
putea încresta o îndoită bucurie: 
aceea de-a li învins pe duşman 
şi a doua tot aşa de însemnaţii, 
de-a ti putut ridica adăpost pen­
tru sărmanii noştri orfani.
Ciasnl mare al României.
Luptă diplomatici ptn iru câştigarea Româ­
niei. —  Rusia a făcut o noua propunere 
RomâniEi. —  iM 'e n ie  la rEge^e. —  Con­
siliu-de miniştri. —  Călătoria dlul Filipiscu 
în Rusia.
In România se dă o luptă diplo­
matică asemuitoare celq; ce s’a dat în 
Italia, înainte de a intra în răsboiu îm­
potriva monarhie! austio-ungare. Lup­
tele dintre diplomaţii celor două gru-' 
puri de puteri în risboiu de a câştigă 
România se arată mai cu seamă în ga­
zetele împătritei înţelegeri, cari încearcă 
a arăta că Puterile Centrale ar face 
toate sforţările pentru câştigarea Româ­
niei de partea lor. De altă parte zia­
rele franceze'şi italiene arată, că Rus a 
trebue să dea îndărăpt României Ba­
sarabia, pentru ca Ron^âniă să poată 
întră in răsboiu alăturea de împătrita 
înţelegere.
După cum se vesteşte din Bucu­
reşti diplomaţia rusească desvoltă o 
mare luptă în Românio. So z.'ce că Ru­
sia a a iAcut României o nouă pro­
punere.
■Sr
Gaiim în  = Universul« din • Bucurtşli:
F'aptele decurse în ultimul tionp 
pe diferitele fronturi de luptă din apro­
pierea noastră dau o grea întorsătură, 
situaţiei României.
După înfrângerile suferite de at1-
i matele ruseşti în Galiţ’a şi Bucovina, 
j după arătarea tot mai lim|.edt a gro 
; *ului aliaţilor în Dardnnde sfârşit prin 
, »etragerea trupelor, a urmat zdrobirea
i Setbiei şi ocuparea Muntenogrului.
; AstSxi pare di» ce în ce mai sî-
l cur că atacul contra Salonicului va ur- 
: ma în curând, dupfcee la Nord, în Bu- 
s eovina, noua ofensivă rusă a fost oprită, 
j Faptul însemnat pentrâ România
i e acum aceasta: ci dti rezultatul din 
! urmă ce-1 va da răsboiul pe aceste 
! doua câmpuri de lupt>, dar mai ales
I pe col balcanic, atârnă situaţia hotărî- 
! toaro co se va fsice României in viitor.
; Perdorea Snlon'cului în rnânilo Ger-
; manilor. Auitriscilor Bu’giirilor de?~ 
î fiinţed/,.) aproape p ţuiţa intrării Ro- 
| mâniei în acţiuno ală'.uri de lOntoota 
ţ şi no Insă împreună cu îniienga pen- 
| insula balcanică la bunăvoinţa puteri­
lor centrale.
Hotftrîrea Germanilor est<> do »
I lămuri cât mai curfind situaţia din pen- 
j insula balcanică şi mai cu scamă sco-
i pul României.
Atacând Salonicul ><i golindu-1 de 
Anglo-Francez», ei vreau să oprească 
<'u desăvârşire GrPC'fi şi sii se ştie sin­
gurul stăpân în întregul Beleau. Putc- 
. rile te li-ar rămânea dup'i sfârşitul lup­
telor po acest front, le ar îndrepta apoi 
c&trft Bucovina şi Gaiiţia unde dr fi 
să aibă loc pentru primăvară o serioasă 
ofensivii spre Basarabia şi mai departe 
spre Iviev.
Astfel strânsă şi fârâ a mai : avea 
vre-un sjutor entent st, România ar 
fi silită sâ intre in răsboiu alături de 
Germania şi Austro Ungaria, sau să - 
râmâie neutră, în condiţii, cu totul ne­
norocite.
In prezent chiar} situaţia puteri­
lor centrale, fată de Român'a, e cu 
mult mai bună decât cea a Ententei.
In acelas t mp. îrsfl, Eotenta, .la 
rândul ei desfăşură fi o mare lucrare, 
întărirea sol dă a armatelor anwlo fmn-o
,ceze la Salonic, îngrămădirea crescândă 
de trune rus^şii îd  G-di^a şi Bucovina., 
bătărîrea Italiei de a lua parte mai
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energic iu lupta din Balcani, dovedesc 
că Ententa e gat» să f*că sforţări sim­
ţite pentiu câşligarea răsboiului în 
această parte
Nu trebue totuşi uitat că pentru 
a se 3jinge la un asemenea feric t in­
sultat e nevoie d« reuşita deplină a 
unui întreg şir de fapte: restaurarea 
Serbiei şi Muntenegcului, supunerea 
Bulgarei ai Turciei prin ocuparea Con- 
stantinopolului şi Asiei mici, iar la 
Nord: reocuparea Galiţiei şi Bucovinei 
i$i atacul dec'siv contra Carpaţilor. 
Pentru aceasta, avându se în vedere 
duşmanul puternic cu care e chieinată 
Ententa a da piept, va fi de lipsă o 
pregătire mai mult decât serioasă, ca 
material, oameni şi plan de acţiune, 
care să se arate sub forma unei ofen­
sive generale fulgerătoare.
In preajdiA acestor desfăşurări noui 
de puteri ce se aşează pe fronturile 
de bătălie proaspăt întârite, spro a se 
măsura încă odată, cu aceeaş hotărîre 
dfe' a'învinge, stă în aşteptâre, veghind 
cu arma la picior, România. Soarta 
armelor dintre cele două mari grupe 
du luptători va decide de rămânem com­
plet izoiaţi sau de intrăm în luptă
In jurul cSlâtopiei dlui Nicu 
Filipescu în Rusia.
Siţ anunţa din Hucurcşti.
D. Nicu Filipescu la plecarea sa 
hi Rusia i\ lost întrebat în gară do un 
ziar.st, cure l a întrebat asupra scopu­
lui călătoriei. D. Filipescu a răspuns:
N u  am nici o chemare. Fac aceasta 
călătorie pentru ca să văd Rusia, 
d a r  deocamdată încă nu ştiu pe ce l i ­
nie voi călători, deoarece la  întrebat ea 
mea că aş voi să vizitez frontul ru ­
sesc mi s’a răspuns din Petrograd, că 
progamul vizitei pe front m i se va face 
cunoscut numai in Petrograd.
Privitor la ţinuta României d. 1‘ i- 
lipescu a făcut următoarea declaraţie: 
D upă părerea mea pentru România va 
sosi momentul in timpul ofensivei gene­
rale.
Poliţia de graniţă rusească s’a pur­
tat cu multă bunăvoinţă faţă de d. I* i- 
Jipescu. Când a sosit trenul -în gara 
dela Ungheni, d. Filipescu a fost în­
tâmpinat de comandantul poliţiei de 
graniţă ruseşti. Aci sa  incopciat un 
vagon salon ministerial Trenul a plecat 
dela graniţă Luni la orele 2 d. a. D. 
Filip* seu ft călătorit până la Petrograd 
în vagonul salon.
Corespondentul din Bucuie^ti al 
ziarului „Birsevija Yjedomosti"' vesteş'e 
că.d . Filipescu după vizitele făcute la 
Petrograd, Loudra şi Paris, va merge 
peste Copenhaga la Berlin. l>. Filipescu 
■doreşte să se informeze asupra forţelor 
râsboinice a celor două pSrţi luptătoare.
Recrutarea Românilor refugiaţi.
Cu jr iv  rc 1» recrutare» Rom ânilor refu­
l a ţ i  in România ziar»la hucurcţtene publică ur- 
m ât arcle ismeriri uin ins competent:
Recrutarea, mai corect revizuirea 
situaţiei militare, se va face numai ace­
lor români de peste hotare, atlători in 
ţâră. cari s‘au lăpădat de protecţia 
străină, ceialalţi fiir.d ţinuţi ca străini.
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Cei cari au făcut armata Ui altă 
ţară. ori au fost scutiţi, dispensaţi etc., 
şi pot prezenta acte doveditoare, vor fi 
trecuţi la rezervă, corespunzător vârstei.
Aceia cavi încă nu au făcut armata 
şi sunt apţi şi au şi vârsta corespun­
zătoare, vor primi instrucţie aici, pro­
babil numai în c a z  de* mobilizare.
Situaţia celor cari nu au acte de­
spre împlinirea obligamentelor militare, 
se va aranja într’un mod cât se poate 
de cinstit pe baza informaţiunilor luate.
Vorbirea ministrului 
Sasonov.
Ministrul de externe Sasonov ft ţinut în 
şedinţa dumei din Rusia următoaiea cuvântare:
Rusia continuă râaboiul.
Se continuă lupta, acest răsboiu 
fără păreche în istoria'lumii. Astăzi mai 
puţin ca ori când i se poate prevedea 
sfârşitul. Guvernul şi de aci încolo ră­
mâne neschimbat pe lângă hotărîreado 
a continua, răsbjiul până Ia înfângerea 
duamatiu'ui. Aceasta este şi astăzi Ho­
tărârea poporului rusesc şi a aliaţilor săi.
„Răaboiul de azi e cea
mai mar>e crimă“.
Acest răsboiu este cea mai mare 
crimă făcută vre-odată împotriva ome- 
nimei. Astăzi sunt arătaţi cei cari nu 
provocat groaznica întâmplare tlesdăn- 
ţuită în Europa. Ar li lipsit do orice 
folos să re vi-n im asupra acestor*, dacă 
diplomaţii Germaniei şi gazetele ei, n ’ar 
încerca ră arunce toată răspunderea 
asupra noastră şi a aliaţilor noştri. 
Aceasta încăpăţînare se tâlcueşte prin 
faptul, că guvernul german simte tre­
buinţa unei scuze în . taţ* poporului din 
Germania. Poporul german începe să se 
trezească că a fost trns pe sfoarft do actea 
cari. sprijini ţi pe informaţiile diploma 
ţiei lo r, au crezut sosit momentul pen­
tru înfăptuirea scopurilor lor. tâlhăreşti. 
In măsura în care se deschid ochii, se 
iveşte nemulţumirea, care a început să 
se arate dej».
Gapanţa biruinţei: o 
alianţă strânHă.
Altfel, noi şi aliaţii noştti am fost 
atraşi cu puterea in lupta care ni s'a 
cerut, şi in care am Intrat pentru apă­
rarea celor mai slinte drepturi. Chie- 
zăşia inving' iii zace in alianţa şi înţe 
lco-erea bună a năzuinţelor aliaţilor.
Ententa nu voeşte deplina nimi­
cire a Germaniei.
Când avem a face cu un adver 
sar care s'a nizuit să abată atenţia 
trează a vecinilor in acelaş timp ascu- 
ţinduşi el sabia, sunt de mare însem­
nătate îngrijirile vremelnice ale mijloa 
celor prin cari putem preveni faptele 
de felul celor cari ne au venit pe neaş- 
topt»te acum un an şi jumătate. Guver­
nul german îşi dă silinţa să mărească 
însufleţirea războinică a poporului ins 
păimântându-1 că duşmanul şi-a luat de 
scop nimicirea desăvârşită a poporului 
germau
Cine poate să gândească să stâr­
pească de pe faţa pământului un popor 
de 7 0 milioane? Niciodată aliaţii nu s au 
gândit Ia asta. I"]i îşi pretind numai 
dreptul deplinei libertăţi în ţara lor. 
Aliaţii nu se ating de drepturile 'altor
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popoare. Dreptatea cere însă sa punem 
capăt poftelor tâlhăreşti si zgârcenie*', 
neînfrânate a Prusienilor. Prusia n’a fost 
întotdeauna plăcută în Germania. A- 
ceasta Prusie trebue s’o nimicim.pentru 
totdeauna, ceeace dacă nu se va înde­
plini, zadarnice au fost toate jertfele 
aduse de entontă.
Raporturile Rusiei cu Franţa şi 
America.
Am făcut m ii bună alianţa-, noas­
tră, fără ca nici unul dintre aliaţi s& şi
ii jertfit neatârnarea Cu totul altcum 
stă lucrul la duşmanii noştri. Azi de fapt
o greu să . vorbeşti de Austro-Lngaria, 
Turcia şi Bulgiria ca despre state-de 
sine stătătoare,.deoarece mâna germană 
conduce ftrmatele si întreagă- adminis.; 
traţia lor. •
împreună lucrarea comună cu Franţa 
a dat putinţă ca cele două state să-şi 
organ zeze şi unească toote puterii« ş< 
isvoarele de ajutor, -fcunt fericit când 
pot Bă laud poporul . francez, peatru 
energ.a dovedita în scopul învingerii. 
Sângele vărsat pentru cauza unită est« 
înlănţuirea ce» mai strânsă între ceH 
două ţări. In  sfârşit am aplanat ^  ne­
înţelegerile de odinioară cari au tulbu­
rat multă vreme raporturile cu Anglia
Pretenia de arme ou 
Italia.
rrrupele italiene cari au să întrunta 
gretăţile răsboiului de munte, isgoneic 
duşmanul pas cu pas de pe ţinutul a 
cărui populaţie nutreşte de multă vreme 
visul unirei cu patria lor italiană, l'o 
malul balcanic al Adriaticei, Italienii 
luptă împreună cu aliaţii împotriva duş*, 
mnnului comun. Lăudăm ahanţa d«  
arme dintre, noi şi Italia.
Ştiri triste din locurile ocupateJ
Ne sosesc ştiri triste de pe torito- 
\ riiie ocupate dn către duşman. Vedem 
! cu toţii ce se petrece la fraţii nostr» 
.Poloni, în Belgia vitează şi în Sârb’a 
oropsită. M zeria nesfârşită stăpâneşte 
în tonte ţările acestea. No este de ajuns 
aducerea aminte a asasinării englezei 
Mi.«s Cdve.l. pentru ca.să avem icoana 
vieţii din locurile in cnri »’au înstăpâ­
nit Germanii. Nenorociţilor cari au 
şuiere acest jug, le strigăm: curaj. îa 
curând va bate ceasul libertăţii.
Unirea Poloniei.
Mate grozavă batjocură lauda ce 
şi-o aduc Germanii pentru toate bine­
facerile pe cari 1« dau din belşug po­
pulaţiei de pe teritoriile ocupate de ei. 
Gazetele germane se mândresc cu în ­
fiinţarea şcoalei înalte din Varşovia. A- 
' ceasta nu este decât o cursă în cara 
vor să ademenească Polonia pustiită, 
pentru ca să i câştige încrederea. A dat 
greş însă cu această năsuinţă. Rusia, 
dela isbucnirea răsboiului şi-a luat da 
scop unirea .Poloniei desfiinţată. Nu sa 
poate presupune că Polonia, de dragul 
blidului de linte oferit de Germania 
va abzice de dorul ei sfânt şi va în­
chide ochii în faţa noului jug plănuit 
de Germania şi va uita de fraţii *ăi dm 
l ’osen. Nu cred că naţiunea polonă îa 
care e atât de vie conştiinţa naţională 
care dela începutul răaboiului a grăbit 
să se alieze poporului rusesc în vedere^. 
; dorului naţional afânt p»ntru ori car#
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poloni să rătăcească şi să-si verse sân­
gele pentru călă i Polrn ei. •• > • 
R u s i a  ş i  S v e d i a .
Drumul Rusiei către mare nu duce 
peste Scandinavi*, ci cu totul în altă 
âireoţie. Faţă ,1‘> Svedia nutrim cel* 
inai curate sitnţeniinte de prietenie şi
* I •
dor m sâ ţ iiem cu im raportul pretmesc 
de buni vecini. ,
'Ţinuta României.»
România îşi ţinff neutralitatea ce 
ţi-a alea-o dela începutul râsboiului. 
Puterile Ententei sunt de înţelegere cu 
uceastă stare de lucruri : încredinţate 
că România nu-. î nimiceşte interesele ei 
proprii si când ciasul va suna, va şti 
să şi Înfăptuiască visul uaţionfţl cu sân­
gele ei Români* poate socoti cu un 
sprijin la acele state, în spre care »8 
Îndreaptă dragostea firească a poporu­
lui român, când se ridică contra cri­
melor duşmanului comun faţă de liber­
tatea hotărîrilor ei.
Debaroarca dela Salonic.
Sasonow vorbeşte apoi despre de­
barcările trupelor Eutentei In Salonic, 
care nu <• o stricaro a neutralităţii "ră­
ceşti, deoarece puterile Ententei sunt 
puterile protectoare ale (-îrpciei, cari au 
liberat Un cia, iar u! doilea tnitat dela 
Londra din 3 Februarie 1830 tngădue 
debarcarea de trupe, când toate tr*i 
puterilo sunt d* acord.
S&pbi», Muntenegpu şi 
Bulgapia.
Nesiguranţa că oare Grfcia va îm­
plini datoriile ei de. aliaţi i a cons- 
Irâns pe Sârbi să lie retraşi, deoarece 
n ’au voit să piardă (îrecin. Comanda­
mentul sârbeic aven putinţa, oti prin o 
repede ofensivă să împiedece mobiliza­
rea Bulgariei, deoarere era limpede că 
mobilizarea Bulgariei se îndreaptă îm­
potriva Serbiei şi a aliaţilor oi. (Juver- 
nul sârb însă n'ti voit să ia răspun­
derea pentru răsboiu.
Armata sârbească prin rezistenţa şi 
vitejia sa a frcut ins.» minuni. I-a reuşit 
eă sa retragă până la mar«, iar mul­
ţumiţi «ilinţelor ahaţil ir. tuni eu seamă 
n Fmnţi-i ea îi f.>sl du?â ia l'orfu. Ar­
mat.» sârbă reorganizată Iu Coi/u e o 
eheză-de sigură p reînvierii Serbiei. Soarta 
tristă n Serbri a lovit şi Muntenegru. 
Regele Nichitn cu familia sa a trebuit 
ră-şi părăsească ţara pentru ca să nu 
fie silit să mbscrie o pace ruşinoasfl, 
iar prinţului Mirko. caro a avut sâ 
scape armata muntenegrină. şi miniş- 
irilor cari au rămas în ţară le-a oprit 
ca să înceapă tratative cu Austro-Fn- 
garia.
Sasonow rccunoaştt» ca diplomaţia 
Ententei nu şi a ales calea cea mai si­
gură pentru a câştig» de partea ei Bul­
garia. Prin o debarcare, şi ocuparea De- 
deagaciului de către aliaţi poporul bul­
gar poate ar ti fost înHuinţat şi I-ar fi 
silit poate pe Ferdinand. care îi este 
Etră'n, s’: nu înceapă răsboiul. Darnici 
în cazul acesta Serbia u'ar fi putut fi 
scutită de o nenorocire deoarece acţiu­
nile militare ale Ententei în Balcani 
g’au lovit mereu de greutăţi mari.
„Califatul berlinez“.
Erzeium . a căzut în 3- Februarie 
(şt v ). iar trupele noastre înaintează. 
Când ne-am retrag din Van, Turcii au
J înmulţit numărul grozăveniilor cari.le au
I făcut faţă de A r ie n i. - •
Sasonow'a voib t apoi despre pre­
tinsul scop al Germaniei. 6ă doreşte să 
înfiinţez« un uriaş imperiu germano 
musulman, care s’ar întinde dela gura 
râului Scheldo până la golful persic. 
Acest vis care merită a i-se da nu ni- 
rea de „Calif*lui berlinezu are de scop 
să dea lovitura de moarte Rusiei şi 
Marii Britanii Politicianii din Berlin 
preocupaţi de acest plan îndiSsaeţ uită 
însă că imperiul acesta, pe lângă toate 
slăbiciunile lui d>n lâuntru, 8’ar puteâ 
înfiinţa numai 'având -stăpânirea şi pe 
mare, care din fericire o are al "a t-a Ru­
siei, Marea Britunie.
Situaţia. în Persia.
In  urma t “Iburăfilor, numărul tru­
pelor ruseşti în Persia a fost sporit. Si­
tuaţia s'a îmbunătăţit, de când trupele 
ruseşti au Început o acţiune hotărîtoare. 
Şahul Persiei a făcut declaraţii de su­
punere ţarului şi va urma politica En­
tentei.
«Japonia şi China*
.Japonia continuă să ia paite în 
răsboiu si ajutorul acesta este foarte pre­
ţios pentru Ru^ia. Interesele ru*o-japo>- 
nf ze sunt bune acaui.
In afacerile Chin» i guvernul rusese 
nu vnc^te *ă se aim‘.*tece. Schimbările 
din lăuritru ar ti '•rimej-îioase în îm- 
p-ej\» rării« de azi *tât pentru Chin» 
cât şi pentru puteji e En’eutei.
Chiezăsia biruinţei.
f 1
Interesai arătat ce industria ame­
ricană pi«ţei ruseşti, trezeşte speranţa, 
că pe lângă raporturile prieteneşti ce 
sunt între America şi Rusia s'ar pute» 
face şi o apropiere economică.
Sasonow a încheiat discursul spu­
nând că UDirea şi putere» poporului 
rus e o garanţie a biruinţei.
•v
In aceaaş şedinţă a dumei minis­
trul de marină Grigorovici » făcut 
declaraţi» că felul răsboiului pe mar* 
cerc cea mai mare tăinuire. Ministrul 
declară apoi că flot* din Marea Baltică 
a fost complectată cu câteva torpilo»ra 
ai submarine mari, iar cea din Marea' 
Neagră cu noi submarine şi cu un vas 
de răsboiu. Toate vasele acestea au fogt 
terminate 1» terminul fixat.
D E P E Ş I.
jYiarclc răsboiu al lumii.
A început asediul cetăţii Verdun.
— Un fort luat cu asalt de germani. —
Iterlin. -6 Februarie. - Ajţ«i!ţi» Wolf 
anunţi* dela carticrnl priocipsl german :
Fortul panţorat Douamont, car* formeată 
Onlţul do rfluHrii n laiir! «io fonf csviuni a ce­
tăţii V.-rdun * f*>n lu»t rti -u *b»H de regi 
mentul '24 •!« ini*ntrrii' 'im H mndenbutj; fi ne 
aii* «cum in mâna "> nn*nik>r.
s\'rfttl ffjfuîui
Cornui.icului liflu 2 > l'e^T. srur.ţă ;
1> nm lnl >irc|a »1 r;ului Mou*c am {olo­
iul j i  rt! in 'i ir.rui: iiri’( ţ ;uui «u’ -tMi-li* n .întro. 
Sat'1!»' in iiir jîr i lim iii'ipv illf ţ“- M t *'»•i'îet- 
«fc, Mnrovinv. IW.-.um i>'. f 1 >:ne<
nu luni«* fii» noi Am 1-.\t .•>[■') ca n**h 
lojile l'Ani !n I/.o'-ROn, în r ifi
au fosl ]>e r.V n lr *!>• .ijf 'i:»nilor
no:n!U|Mnicnii «io rn'»ri, »!>■ î»u iu-t ca «-'»
lo jiu tim  jijr'ui. N um itu l pT-i^nriierllor (rnneezi 
«'a urcat ru [»'«ic 7000 ti * u r n i i  <io 10.000.
Desjir»1 pru^a '!*> maicrial ie nwÎKÎ — nu 
*e pot dn încă rcmltat»1.
Şeful statului tuojor.
In oerruril.' (.oliiice rondueiaoarH cn^leia 
a provoca» mare iritare ruperea ironlulu' fran­
cei da cAlri» Renuani.
■ •louroal de Geneva* pulilic» o telegramfi 
din Paris, tlupa caro în cercurile militare şi po­
litice /mncczB (Inmueşte credinţa că cel mai 
mare atac gjrman eate ÎLtroduoerea Ia o mare 
ofensivi Indreptata în acela? timpîispre ^ r’.3 
şi spre Calais.. Opinia publică franceză 0 vădit 
iritată în faţa acestor bitllii mari, dupl un an 
şt jumătat« de linişte p« frontul francei.
In ,Pet't Pariaient colonelul Rouset, spune 
că francezii trebue acum să respiDgă ofensiva 
germană începută şi apoi Eotenta să înceapă 
abia ofensiva de eliberare. Concentrarea forjelor 
In ae«3t scop e in curs.
Portul francez Calais se află cu totul sub 
stăp&nlrea eoglexi.
Ziarele franceze recunosc că în curând vor 
întră tn activitate o serie nouă de uşoare aero­
plane franceze de vânătoare, cari voi fi cele mai 
mari duşmane ale Zeppelinuiilor.
Portugalia a pus mâna pe 35 vapefar  ̂
germane în portul Tajo. Atnba=adQrjl Portugaliei
In Berlin a declarat ck ace»*ta nu trrbue privită 
ca un art de duşmăni«. Portuqalia dă toau 
garmnţiiln proprietarilor ace»ior vapoare.
Francezii recunosc, c i s’au retras 
la Verdun.
Paris, ..s Febr -- Ocupându sr 
de operaţiile din ju r u l  Verdunului. co­
m uni calul oficial francez anunfâ ur- 
mfitoareU
Duşm anul continuă focul de arii- 
Ierte la A'r-rd de Verdun, apoi in ţi­
nutu l dintre M rusa ş i Fromezey, p re ­
cum ş i la  sud îu aceeaf energie, ca ţ i
• ert. In  dreapta, rău lu i Meusa la Ornes 
. au luptat germ anii cu aeeeas îndârjire,
: repeţind asalturile lor înverşunate, dar 
, n a n  reuşit sA nc rupă frontu l
N e am retraspuţ-.itpe ambele a r ip i 
: ale (in ie i de luptă , parte spre Samog- 
; neux, parte spre sud delà Ornes.
Berlin, 25 Februarie. —  Apreciind 
nouile înv ingeri germane z ia ru l *Ber- 
\ liner Tageblatt« se o rupă ta lo : de 
; f r u n te  de operaţiile din fu r u l Verdu- 
; nului. Z ia ru l german stărue asupra
i cuceririi poziţiilo r d in fu r u l acestui
i oraş întărite de un an ş i fum ălate  prin,
; z id ir i continue de puternice forturi. M e­
r itu l acestor cuceriri e în  p r im u l rând  
a l  artilerie i germane, care p r in  opera-
■ f i i  energice a  pregătit retragerea fran-  
; cezilor. A rtile r ie i e de a se m ulţum i 
ş i  fa p tu l însemnat, că. cucerirea pu- 
' iem icelor poz iţii i  au costat pe ger- 
; m ani n ic i pe jum ătate atâtea fertfe, la  
, câte se aşteptau, pe când francezii d in  
ccntra au avut perden îngrozitoare,
învingerea noastră —  continuă nu ­




o ci? ccz a m ajuns în. nemijlocită apro­
piere de liniile de întărire ale Verdu- 
nulul. ' Aceasta e o izbândă pe lângă 
cavi dispar îzbânzile anunţate de fran­
cezi în Ckampagne. "
Burazzi) sub fecal arii-
!sf!bi sustFO-unyarB.
Italierni înipedecaţi să fugă din 
Durazzo — 11 ofiţeri şi 700 sol­
daţi italieni prinşi.
Budapesta, 25 Februarie. Comu­
nicatul iui Ho fer ciu data ■ de azi, sosit 
în u ltim ul moment, anunţă următoarele 
de pe frontul albanez .
Trupele austro-ungare, după 'suc­
cesele de eri faţă de italieni la răsărit 
şi sudvest de Durrazzo, au bătut încă 
odată pe italieni* respingânau-i din ţi-
■ nulul lacurilor Duff. —  Casele / din 
apropierea portului Durazzo 'Stau în- 
continuu sitb înverşuna tul foc al artile- 
A riei •noastre. Ani • reuşit. să împcdi- 
căni îmbarcarea 'trupelor italiene pre- 
t-cum,-şi transportarea ■ muniţiilor din 
portul Durazzo. Câteva vapoare ita­
liene au deschis focul contra noastră, 
dar fără izbândă. In luptele date în 
regiunea aceasta, — am prins până 
acum i i  oficeri italieni şt peste 'joo 
soldaţi, am. luat 5 tunuri şi /  mitra', 
lieză.
De pe frontul italian şi rusesc ni-,' 
mic deosebit.
, . Hoffer, viareşal.-locot.
Mari lupte pentru fortăreaţa 
■ Verdun.
Berlin —  Ieri după amenzi, regimentul 
de infanterie din Brandenburg a luat cu asalt 
fortul panţerat Douamont, punctul do margine 
dela nordo3t al liniei do fort' ficaţii permanente 
alo Verdunului. Germanii ţin puternic acest 
port. . ; . : ,
Lugano. — „Corriere della Serrau anunţă 
din Parii: Atacul german contra Verdun ului 
a încăput cu o grabă şi înverşunare ca a in- 
trecut ori-ce aştepta-e. Germanii au făcut pre­
gătiri uriaşe şi au îng.-Smădit mari cantităţi 
de muniţiuni. Focul artileriei a întrecut atacul 
da artilt rie dela Dunajetz. Criticii miiitari fran­
cezi «pun, că eventuala cădere a Verdunului 
nu ar influinţa-in mod hotărîtor sfârşitul râs- 
boiului; în urmare Germanii nu vor putea im­
pune pacea. !
Rotttrdam. — Sa anunţă din Londra: 
»Timea“ apune,Qa atacul contra fortăreţe*Ver­
dun esta a se aduce in legătură cil prezenţa 
Kaiserului pe frontul acesta.
Gmeva. — Se anunţă din Paris: »Le 
Tempa* spune, că atacul german nu înseamnă 
începutul asediului contra Verdunului, ci înce­
putul luptelor deschise cu Francezii. Această 
luptă e încă in curgere. Fortăreaţa Verdun e 
cel mai puternic punct al frontului francez, dar 
nici chîar străpungerea acestui punct nu va ni­
mici împotrivirea armatei francezo şi nici Pari­
sul nu va cădea.
Scopul Ruşilor este ocuparea 
Trapezundului.
Bucureşti. —  Luptele înverşunate date 
_ vcst dela Erzerum provoacăpresupunerea 
că cel mai apropiat scop al Ruşilor este să 
ocupe Trapezundul. Aceasta operaţiune vor 
sa şi-o asigure şi spriginească cu acţiunca 
flotei lor din Murea Neagră. Flota ruse iscă 
din Marca Neagră este condusă de avii 
Tulul prinţul Trztbctzkoj.
Bombardarea Trapezundului.
Pt trograd. —  Agenţia telegrafică din Pe- 
trograi anunţă câ flota rujească a bombards- 
T.'apezundul. In port bombardarea n’a produs 
di-cds prea puţine stricăciuni, la o;t dda Tra­
pezund însă a aprins vapoare de transport .şi
poduri. Câteva luntri ou vântrele din portal 
Trapezund su fitet ecufundate, Tununle turceai 
dela mal mi dat înverşunat« împuşcături şi în­
t r e a g a  flota sa retras după o bombardare de
° Generalul Kirilov comandantul 
operaţiunilor de pe frontul Bu­
covinei.
Cernăuţi. — Pe frontul- basarabean se 
cotinua mereu lnptele pentru poziţi ş. cele de 
fanate. Luptele atrieno au sporit foarte mult. 
Duminecă dupâ amiazi la 2 ore, sburători ruşi
nu  skrat'deasupra porţiilor noastr«, desgur 
pentru sboruri de ob-:ervări, aruncând totodata 
clteva bombe. Un aparat duşman a sburat şi 
. deasupra CeniSuţului. Aviatorii noştri s’au urcat 
în sbor pentru ca. să gonească duşmanul, ajun­
gând aparatul rusose au împuşcat asupra lui cu 
înverşunare forţându 1 să sa întoarcă şi să se 
coboare. De pa strazde Cernâuţului sa putut 
veâea foarte bine aceasta, luptă.
Da ieri ninge într una. In dosul frontului 
rusesc se observă o foarte mare activitate. Se 
anutiţă mari concfntrări de trupa. Ofiţeri ruşi 
pnnsonieri spun că în comanda lor se fac mari 
schimbări. Generalul Ivanov a foat înlocuit de 
cătră generalul Kirilov care până acuma a foat 
în statul .major a marelui duce Nicolae. 
Portugalia şi păsboiul.
Berna. ■ —  Corespondentul d:u Roma a 
lui »Ruakoje Slovo“ a ‘ avutei întrevedere cu 
' ambasadorul portughez Leaca care i-a declarat, 
că Portugalia este gata eă intra în răsboiu do 
partea aliaţilor în ori-c« clips doreşte Anglia. 
De prezent se urmează emiefătuiri intr< mini­
strul do externe portughez şi ambasadorul^ en­
glez, şi se ponte iştepta apropiat* mobilizare a 
Portugaliei şi declaraţia ci du rîi-î’oiu Germa­
niei. Riisboiul, aşteptat ţi dorit do' poporul por- 
•tughez, ar. pune capăt tulburărilor interne,
Cum s’a nimicit un Zeppelin în aer.
' Pa vis — 'Agenţia Ilavas anunţă 
din Bar le duc: Zeppelinul cârc a fost 
împuşcat la Revignay, plecase spre Pa­
ris la o înălţime de 2000 metri şl a 
avut să lupte cu nn vânt puternic. L n 
gr anat francez nimerind Zeppelinula  
sfredelit mijlocul Zeppellnului şi s'a 
oprit în sârme. Focul a cuprins repede 
întregul balon aşa că i  s’au găsit nu­
mai ruinele.
0 nouă ciocnire a arma­
tei turceşti dela Epzc- 
rum cu Rusii.%
iVfrnirrad.— Dupăcum anunţă co­
municatul nifcsc armata turcească dela 
P.rzerum e condusă de paşa Makmud 
Kiamil. Ruşii spun că armata lu i Kia- 
mil paşa se compune din j  corpuri de 
armată, cari se găsesc in faţă cu 6 
corpuri ic arma UI ruseşti, f  urcii re­
traşi dela f'.r.zreum vor avea pe linia 
,Trapezund lirsingiam / Harbe/cr o nouă 
luptă cu trupele ruseşti înaintate.
ArmateJe puterilor» cen­
trale pe frontul Basa­
rabiei.
j i'opmhaga. — K\portul militar . a lui
Rjcci fiice coni-tatarca că puterile centrale au 
concentrat la Strypa şi în Bucorina o armată 
de un milion oircieni, ceeaec dovedeşte o nouă 
grupare generală a armaţilor austro-urp;re şi ger­
mane. Fxţi de acestea puteri arma'a nneaseă 
din ho'.arul român va avea o situsţ:e în caro
1 se cere mar;? împotrivire. Tragănares ofensivei 
Ruşilor din fronturile acestea se esplică prin 
însemnatele sjutsare ale *rmski au«tr^-unirare.
Corespondenţii de raîtvjiu ar3 tă ca fniliele 
aripi ale armat ».lor puterilor ee.itrale lup!st'‘3re 
in Rus-a de-voaltă vie-activitate. Xgr.rnţele 
Germenilor de a înainta in ţinutul R!ge: sunt 
neconteniţi. Seopul aeestei înaintări este insula 
Glanden.
Ofensivă generală în Maiu.
Rcthrdam  „Daily Telecraph* află 
din Roma că cu o’.az'a vizite! lui Rriand la 
Koaia s’a stabilit o înţelegere între aliaţi, ca ?ă
Penu mai întreprindă nici o acţiune separată 
fronturile de lupta.
Sfatul de răsboiu va fi convocat m ou- 
rând la,Paris pentru ea se hotărească o noul 
ofensivă generală pe toate fronturile. Qaadrupla, 
sîrie ziarul englez, e in situaţia de a putea în­
cepe chiar de pe acum această ofensiva, dar ea 
va fi amânată totuşi paiiă in Maiu.
SBGţia sibiiana a societăţii de patro- 
nngiu din Ardeal.
Secţia sibiiană a societăţii de patronagiu 
’ din Ardeal a ţinut iri 4 Februarie a. c. adunare 
generali. Societatatea aceasta a cărei activitate hi- 
făcătoare e recunoscută de toţi şi a cărei che­
mare e împedecarea căderei in păcate şi crimi­
nalităţi a tinerilor, iar pe coi căzuţi in de aces- 
tsa dinpreunâ cu judecătoria infiiţată spre acest 
scop, a-i îndrepta pe cărări potrivite, s’a înfiin­
ţat înainte de aceasta cu trei ani şi In ■ acest 
timp scurt am avut prilegiu a ne convinge, cura- 
că societatea aceasta, scopurilor nobile ce şi 
le-a propus a corăspuns pe deplin.
Adunarea generală s'a ţinut sub conducerea 
Dr-ului AViedom Adolf, ca preşedinte conducă­
tor şi Drlui Schullerus Adolf, preot orăşensas 
ca preşedinte cjordinat şi s’a început, m acees 
ca preşedintele conducător Dr. Wiedorn Adoif 
subîtirut 1 do procuror suprem reg. în cuvinte 
înălţătoare a arătat, că aoum este necesiuta 
de o muncă .potenţată a patronagiului, fiindsă 
efectul distrugător al risboiului în deosebi 
asupra adulţilor so estind-j şi a accentuat substi­
tutul do ‘procuror regojC conducător că preşe- 
d nte, cumcft şi până la soiirea glorioasei pici, 
dar şţ după aceea se ro:cre activitate ma£ 
cu zor şl po enţată dela societatea prtrona- 
giului.
A remarcat, ca noduccroa j>o drumuri gre- 
jito a tinerimei uno! naţiuni n condus la asasi­
nate şi că acest cruucon răsboiu tot din păcatul 
tinerilor conduşi pe căi groşito provine.
. Decă duşmanul, caro a cauzat raiboiuL. 
| nu şi-ar fi învăţat tinerimea 1# asasinate, ci ac 
fi croicut’o ca cetăţeni pscinlci aoest răsboiu 
| nici n'ar li isbucnit.
j Ac«:»t răsboiu ;i-po noi una costat mulţi
! jertfif până-ce nm njuns f'i pedepsim pre asa- 
s:ni şi o a-itfel do naţio, caro din tinerii ei crose 
asasini, so nimiceşte. (
Insa mulţi părinţi şi fraţi ojmtitorl sau 
prăpăl’t po cAtnpul <io luj>tii şi mulţi orfani nu 
tninas după ci, cari a:;um mal vârtos eunt av;- 
znţi la activitatea binevoitoaro a patronagiului, 
fiindcă pre lângă mijloacvlo materiale date de 
etat, mijloacele morale e datoare societatea orae- 
i.eâ cft a lo da accstor elemente.
Când ii«ră preşoilntelo substitut de pro­
curor reg. suprein saluta pre prezenţi, arată tot-
o.iati» ţi groutnţ'le acelei iutivituţi, ce se rocere 
dcl» i-oc:etăţilii do jMtronngiu atât înainte, cât 
şi dupS ineiieierea pă;i|.
După cuvintele călduroase şi bineprimite 
ale projedintului sa pus la ordinea zile! diser­
taţia cu multa pricepere ştionUficii compuf>ăî 
a Dr.-lui AugiPtin .S;bu;ter preot orăşe­
nesc care pe du o parte a zugrăvit influinţm. 
distrugătoare a alcoolului asupra tinerimii, p« 
altă parte înjă a dovedit Jrezultatul păgubitor 
a acestuia prin bog.tto fapte pozitive, iar după 
aceea a accentuat dispoziţiile prin cari s’ar pu­
tea delf.tura efectele pfgubitwe ale alcoolului.
Aceastii disertaţie irneciiibzuită şi cu multS 
pregiitire compusă a arătat ca efectele păgubi­
toare ale alcoolului trebuie în prima l’nle din 
partea ststului delăturate, fiind autul câtor a 
lupta c mtra lor, fiindcă statul care din consu­
marea alcoolului încasează venite considerabile 
din consumarea alioolului nu şi apără cetăţenii pe 
deplin contra înfluinţe’ păgubitoare a alcoolului.
Purcez'nd din mai multe izvoare confe­
renţiarul ajunge la conclusia, că dacă statul lup‘a 
contra alcoolului nu şi-o începe cu aceea, că pa 
cetăţeni să-i oprească dela consumarea alcoolu­
lui eel puţin atâta ar putea dispune, ca o pirta 
din venitele produse prin vânzarea de stat̂  a 
alcoolului să se f dosească pentru sistarea in­
fluenţelor păgubitoare produse prîn alcool, Spre 
acest scop ar fi de dorit să se înfiinţeze caaa de 
sănătate.
Fa rerere ceva dealtfel şi dela soîiatatea. 
omenească, care cu tot preţul ar trebui sa se în­
grijească ca tesultatele distrugătoare a ®̂ 
luiui să se înrădâcinetj în opinia pubhsa.
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Foarte mult ar putea ajuta în lupta con- 
a* alîoolului şi biserica, care cu Influinţa ei mo- 
rsîs. ar lumina pa credincioşi despre urmările 
waiumărei 'alcoolului şi cu puterea ei morală 
■i-sr putea, împedecft dola consumarea aceluia.
Fără îndoială e foarte important factor 
ţcoala, unde din răsputeri ar trebui propo- 
TSünita lupiJ» contra alcoolului şi astfel deja în 
fiare cápilat iască ar trebui desluşiţi tinerii des­
pre urmările păgubitoare ale alcoolului.
Conferenţiarul dnul Dr. Augustiu Sjhua- , 
ie: şi-a ilustrat disertaţia cu nenumărate exem­
ple pre/entând publicului în felul acesta un 
de material pentru care întreg publicul 
3: datoreze recunoştinţă neobositului confe- 
reaţiar.
Dupâ ac3astB, Dr. Klie Antal, jude de 
inban al reg. ca judecător al adulţilor, a ţinut o 
«nferenţâ practică despre descrierea mediului, 
ir care se învârt adulţii criminali şi le leagă 
8f suflet patronilor, ca în aceasta descriere nu 
somai datele tipărite să le aiba în vedere, ci şi 
reia mai minuţioase momente, cari pot fi de im­
portanţă asupra unui tânăr căzut in păcate să 
k  fcruteze şi observându-le, să le comunice cu 
diasul ca judecător al adulţilor şi să se ni- 
suisscă a cerceta şi cauzele şi mijloacele cu cari 
k» pot delátura faptele distrugătoare a phşichi- 
ctIuí şi al moravurilor tinerilor delinovenţi.
După prelegerea aceasta secretarul socie­
tăţii secţH pibiieno a cetit raportul despre anii 
191 l şi 1015.
Raportul arată, că căderea în păcato n ti- 
osrilor în decursul răsboiului a devenit cu mult 
jraT deasă, decât mai înainte a Jucând în relief 
n. motiv aceea, c:i in legătura cu răsboiul prin 
îctmrea «ub arme a acelor mai apropiaţi de ti­
neri, ca părinţii ei alte rudenii, a început Con­
trols a (ioveni mai superficială şi totodată şi 
munpetea n»spusa produce delictele dese.
Aceasta împrejurară o dovedesc unnătoa- 
rtk' liato: I'dnK când, în anul de pace 191!'. 
loiccătoriilo nu recercat neoţla nil>iinnă a socie­
tăţii de patronagiu ardelean numai in 223 de 
raiuri xă câştig« (latclo do lipsă raferitoaro la 
de^crima mediului Sn caro se află roipoetivii 
delincvenţi, púnn atunci în nnul do răsboiu 1011 
ssai&rul inculpaţilor adulţi contra ciirora b'hu 
■'•sut arătări criminalo »’a ridicat la 351, iar în 
h'i» urc-it acost număr Ia -1S7.
.Şi până când in anul 191 ii numărul ti­
nerilor oondamnnţt Ia crrjtnrea do probă a fost 
H4, pAn» atunci In nnui l l.U4 fl’a uriat la 51, 
w' în anul 19lf> *'a np>rit la 82. , ,
I)in nccasLa *o poate observa palpabil 
rWciul războiului şi in ţinuta tlnorotului.
lecţia Hibiiană a «ocictnţii de patronagiu 
triioirne. prin membrii pai activi n’a îngrij t, ca 
fcdnlţii câruţi in piicnte nit fie bino euprr.vejjhinţi, 
n( 'iaco a«» dovedeşte prin nceoa, ci» din adulţii 
rnndamnnţi la creştercn de probă nutnni -1 au 
fcvbuit i.i i.o ulterior mai greu oglindiţi.
K do recunoscut însă, cit tinerimea noas- 
*r- in legătură cu acestea dispoziţii, In privinţa 
iuniamontulul caracterului, deşi în urma evoni- 
menîelor egudultoaro şi prăbuşitoaro alo rrúÍK>- 
telai a f-uferit ceva, totuşi âdmoniţiilo judecăto­
rului a iuiţ ior şi spravegharen patronului a avut 
rWiulii influinţit. asupra tinerilor în privinţa 
aceea, că dintre ei acela, caro a căiut odatft 
Se picate, afară de cela 4 cazuri amintite deja,
i doua oră să nu-şi mai repetezo faptele rele.
Dă seama mai departe raporiul nnual 
I. despre acveu. cumcă ideile patronagiului, 
ale câror interes dc realizare s'a înfiinţat 
Jt;-.*»sta pocIetHtn şi s’a îngrijit să fio răs­
pândite in oft in prima jumătate a anului
1914 a ţinut prelegeri instraclive in Cisnă- 
r.le, iar de altHdată in Szaszsebss prin procuro- 
,ral reg. suprem substitut şi dintre ace3tea des- 
jţe cea din urmă şi ziarul ,,Der Unterwild“ din 
-?:a=z»cbs5 şi-a adus sminta cu recunoştinţă în 
r-cloanelo sale.
Secţia s’biiană a intervenit la reuniunile 
öt temei din Sibiiu, că in mod corespunzător 
să fie avizate despre fiinţele femeieşti, cari ea 
aglomerează in capitală ca servitoare sau psn- 
tra alte ocupaţiuoi şi să Ie dea desluşiri, cumcă 
capitală astfel de ocupsţiuni nu se prea pot 
abţinea şi fiindcă astfel de ecupaţiuni nu pot 
r-ipăta, de regulă se strică moraliceşte şi decad, 
vtal, pentru aceea e cu mult ma! consult pen- 
t a  dânsele, ca la Io^ul nstal sa şi caute ocu­
paţie «i să isprăvească lucrurile bărbaţilor in- 
sub arme.
Cu finea anului 1915 secţia sibiiană a 
asociaţiei de patronagiu ardelene a numărat 516 
membri activi dintre cari 86 au solvit şi taxele 
prescrise. >
Conform raportului comitetului secţiei în 
decurs j1 timpului s’a înfiinţat o categorie nouă 
a tinerimii, care reflectează la patronagiu şi 
anum8 a orfanilor ajunşi în urma răsboiului şi 
deoarece aceştia sunt aviz »ţi nu numai Ia spri­
jin material din partea statului, ci şi la sprijin 
moral din . partea societăţii omeneşti, pentru 
aceea Becţia atrag8 cu insistinţă şi seriositate 
atenţiunea membrilor săi asupra acestei îm­
prejurări rugând-o, ca îndeosebi asupra, aces­
tor orfani ai războiului să fia cu mai multă bă­
gare de seamă, fiindcă trebuie avut în vedere 
afară de interesele personale ale unui tânăr în­
deosebi interesul naţiuuei în vii toi, având ne­
condiţionată lip îă de fiecare individ al statului 
şi afară de aceea, părinţii acestor orfani prin 
moartea lor eroică şi-au şi dat tributul lor cin- 
Btit pentru acestea servicii.
Vorbeşte raportul comitetului mai departe 
despre două evenimente foarte importante şi 
anume, că în cercurile societăţii gr.-or. române 
din loc s’a întreprins o mişiare serioasă spre 
infiinţnrea unui orfelinat. Aceasta instituţiune va 
fi de o importanţă qespusa pentru patronagiu.
Celalalt eveniment îmbucurăror 63te miş­
carea societăţii evangelice săseşti din Sibiiu, a 
cărei scop este, ca fetele servitoare venite din 
provincie la oraş, de confesiunea evangeiică să 
f.e ocrotite pri aşa numite şezători „Sshwester- 
echnft“. Şi dela aceasta mişcare se pot aştepta 
rezultate folositoare.-
Sesţia sibiiană în proporţie că stările -ale 
modeste materialo in câteva caturi arzătoare au 
oferit tinerilor şi mici ajutoare şi anume: în 
anul HU4 în 4 cazuri 33 coroane, iar in anul
1915 în ;î cazuri 40 cor. 2<> fit
Când amintim că repre/antanţ“! secţiei ra­
portează şl ,<îeepre aceea, cii in decursul anilo: 
1914 şi 191"» a pupravegbiat în 10 cazuri pesto 
ncei tineri delincvenţi, c«n au' eşit din in«titu- 
turi corocţionare, snu din închisoare instituită 
pentru t ncri m liniamunte generale, aut arătat 
raportul.
După nccnet* »'nu pmuntnt Vilauţurilo şi 
«ocou-lilo anilor HUI şi 101T., iar după *ccin
* pertractat adunarea getieral.’t budgetul pentru 
unul l'.Uti.
In fino do\pnind vacani po“tul unui *<;- 
crotar adunarea ginernih l’n nlo* eu aclamaţie 
po Dr. Ioan i rums.
A njuna cui» iiiegîre şi comitetul şi aceasta 
tot cu acininaţip n'n efeptuit.
După acMten pr<?í<’diutelo mulţumind in 
cuvinte avfinUto Dr.-lui Aupuntln 8cliU6t»r, {»rcot 
orăjcncHC şi lui Klle Antal, judccator do tribu­
na). pentru disertaţiile ţinute în nădejdea păcei 
glorios»« c p  arc să urmezo şi in sigura credinţ* 
că ppeţin üibiionn şi în viitor, ca «i pAnă acum, 
ba poate tocmai in grad mai potenţat iţi va 




Horun al Haşid şi flbtlallnh 
cel orb.
!Urmare ţi fine.) 
înainte de plecare, dervişul a mai intrat 
odată in boltitura cu comorile, unde 'se aflau o 
mulţime de vase de aur şi alte materii preţi­
oase, lucrate cu multă măiestrie, şi 6ăgat de seamă 
ca aintrun vas de acestea, a bcos o cutiuţă lu­
crată dintr'un lemn, de care n am mai văzut, şi
o ascunde in sân. Mi-a aratat insă; mai intaiu 
ca cutiuţa nu conţine decât o alifie de păr.
Dapace dervişul şi*a rostit apoi iară ru­
găciunea lui, bolta s’a închis siogură, şi stânca 
Iară se făcu, ea mai înainte.
Cămile’e sau sculat in picioare, şi coi 
le am im?ărţ:t frăţeşte. Eu m'am pes în fruntea 
celor patruzeci ale mele, dervişul le cele patru- 
zeai, C3ri i le- am lăsat lui.
Aşa neam întors îndărăt, pe cărarea în­
gustă, pe care întrasem. şi după aceea, împre­
ună, îmi depirte până la drumul cel mare. unde 
voiam să ne despărţim: dervişul ca să şi urmeze 
călător.a cătră Bassrsh, eu si mă inspeiez la
Bagdad. I-am mulţumit, cum am putut mai bine, 
pmtru binefacerea, că m’a învrednicit tocmai pe 
mine să mă f *că părtaş de atâtea bunătăţi. După 
aceasta ne îmbrăţişarăm cu multă dragoste, na 
luarăm rămas bun şi plecarăm flecare în dra­
mul lui. Abea făcui însă câţiva paşi, să ajung 
cămilele, cari apucaseră Înainte când deodată 
ma cuprinde diavolul pizmei şi al nemulţumiră!. 
Nu puteam uita psrderea celor patruzeci de 
cămile, cu atât mai pu ţin a pomorilor cu cari 
erau încărcate. Dervişul, ziceam în mine, nu 
are trebuinţă’ de atâta bogăţie. El poate dispune 
de întreagă comoara, si îşi poate lua din ea, 
cât îi place. Astfel, ascultai de şoaptele nemul­
ţumire! întunecate, şi mă hotărât săi iau îndă­
răt cămilele, cu toate bogăţiile, ce era încărcate 
pe ele.
Ca să-mi ajung scopul mal întâi am oprit 
cămilele mele în Ioc, şi alergai pe urma dervi­
şului, l’am strigat pa nume, câ: am putut de 
tare, ca şi când aş avea să-i mai spun ceva şl 
i-am făcut semn, să oprească şi el cămilele şi 
să mă aştepte. M’a auzit şi a stat pe loc.
Dupăce l ’am ajuns i-am zis: »Iubite frata 
abea mi am adus aminte de un lucru, la care 
nu m'am gândit mai înainte, şi poata că tu cu atât 
mai puţin. Tu eşti preot evlavios şi dedat cu 
viaţa liniştită, liber de orice griji lumeşti, şi fără 
alto daraveri, decât să slujeşti lui Damnezeu. 
Tu de bună seamă nu ţi-ai făcui socoteală, ee 
sarcină iai asupra ta, când ţi-ai luat ua număr 
aşa mare de cămile. Ascultă-mă şi Indestulejte-M 
cu treizcci. Şi cu acestea vei avea destul năcaz*.
—  „Cred că ai dreptate, răspunse dervişul, că­
ruia i-wo păros, că nu este în stare să se- certa 
cu mine şi mărturisesc, adause mai departe, c& 
la asta nu m’am gândit. Eram chiar m-liniştit 
in privinţa asta... Alege deci, după placul tău, 
zeco din elo, şi du-te cu ele in ştirea Dom­
nului...
Mi-am ales îndată zice cămile, le am in 
tors şi le-am îndreptat cătră ale mele. N aş fi 
cre/ it intr’adovăr di dervişul va îngidui aja da 
uşor. Slăbiciunea lui îmi miri lăcomia şi mal 
taro şi credeam că, tot aşa do uşor, voiu pute* 
căpăta alto z-.'co camilc.
Astfol, in Inc Bă-i mulţumesc pantru da­
rul lui iiogit, iară 1’am agrăit: „IubUa frato, 
sunt prvn îngrijit du hîdina ta, dc:ât sa m l 
pot d<Mpiirţi, furii s.vvl pun Ia inimă, c« grau- 
tnto Pifto nă Htupfiucjti trelzPii do câoiiio Insir- 
cato. mai alu» pentru un om, ca tino nodolat, 
.cu ««tfcd do negoţuri. Vei fi dt» bună scamă 
mM ti;urnt dica îmi vei mai ftro un dar, ca 
cel dinnintr. Tu vezi liino că n’o spun asta din 
oare cam folo  ̂ pontru mine, ci ani mult, c* 
un ţi fac ţip o plăcere. Uşurear.i-ţi aj<wiară sar­
cina cu încă z«c.o cămilo. dlm<-!<! m c, pontrti 
mino fsto tot una. grijesa de o "ută, ori da un* 
pingurn.
Vorbrlo mole nu avut iMiânda tinrită, dor- 
viştil mi a dat zeco cămilo fnrâ nici 0 împotri­
vire, aşa că a rămas cu douăzeci, ou avaam 
şasezeci, a căror povară cuprindca camori, cari 
întreceau pî alo multor principi. Ar fi ciozut 
cinova. că cu a? fi putut fi mulţumit acum. Dar 
acum lot mai taro mă ardea lăcomia să capăt 
şi cololalte <'ouăze?i de cămile încărcate de ia 
derviş.
Astfel începui din nou să-I rog din toată 
inima să-mi mai deie zece din colo douăzeci, şi 
mi le-a dat. Acum ca să-mi deie şi cele din 
urmă zece îl luai în braţe, îl acoperii cu săru­
tări şi dc3mierdâri, şi’l conjurai fel şi chip. să 
nu-mi respingă rugarea, ca sâ pună coroană în­
datoririlor veşnice cu cari voiu fi faţă da el, 
până ce. în sfârşit, declarându-se, c& mi le dă- 
rueşta pe toate, imi făcu bucuria desăvârşită.
»întrebuinţează comorile cuminte iubita 
frate, adause el, şi ţine minte, că Dumnezeu 
ne poate lua bogăţiile, tot aşa, precum ni le a 
şi dat, dacă nu le folosim pentru ajutorarea să­
racilor, pe cari numai de aceea i-a lăsat săraci, 
ca cei bogaţi să aibă prilej ca. prin daruri de 
milă să câştige răsplată bogată în ceea lume.
E î eram prea tara orbit de lâeomia mea, 
decât sâ mă pot folosi de un sfat aşa d j nobiL 
Nemulţumii că aveam acum cele optzeci de că­
mile şi cu încredinţarea, că acestea erau încăr­
cate cu bogaţii nenumărate, cari mă fâcaau cel 
mai bigat om din toată lumea, ml-am închipuit 
ca cutiuţa cea cu alit;e, pa care o luase, şi mi-o 
arătase dervişul, conţine comori cu mult mai 
preţ'oiso, da cât cele pe cari mi-le dăruisă. 
L ’am ruga: deci, sVmi dea şi cutiuţa.
' ?«g. 6 FOAIA POPOKUI*UI Nr g
O de i-ar fi nat Dumnezeu gândul, »6 nu 
au-o dăruiască,- -’.El iu să • o soste numsi decât 
dtn sân, mi-o întins» ca multă prietenie zise:
frateie meu, ivi 'leu şi cutiuţa ca ’ să fii 
deplin mulţumit. Dacă iţi mai pot sluji- cu «ova, 
n’ai decât să porunceşti, suut gtta să-ţi împli­
nesc onee dorinţă.
Când am văzut cui,ia rn manile nule, am 
deschis’o, mă uitai Ia alife ft i am zis : fiindcă 
eşti aşa de bun şi mi împlineşti toate dor.nţele, 
»ogu-te, spune mi la ee să poate întrebuinţa ali­
fia asta ?
„Alifia, cum o vezi, are un dar minunat, 
deosebit, răspuns« dervişul. Dacă îai, adecă pu­
ţină alifia şi ţi ungi pleoapa stângi, deodată 
vezi cu ochu toate bogăţiile ascunse 111 sânul 
pâmântuliv, dacă in*ă ungi cu ea, numai puţin, 
pleoapa dreaptă, numai decât iţi perzi vederea“.
Eu doriam să vă l putere» alifiei, numai 
decât la mine însumi, şi am zis dervişului întin- 
zându i cutiuţa:
ilaci, poftim, unge mă puţin împrejurul ochiu­
lui stâng, tu te pricepi mai bine ca mine. A bea 
aştept aa mă conving de puterea mirajulo^iâ a 
alifiei, ce nu mi se pare de cr. zut“.
Dervişul îmi z ce să închid o h.ul stâng 
unse cu alifia împrejur. Dupăce> l’a UU’, 
desthiii ochiul, ţi văd, ca mi-a «..us adevărul. 
De f"pt văzui o mulţime nenumărată da înlti- 
turi pliue cu bogtţii de iot fel. Mi se pare», 
că-mi iau vederea. E i! gândeam in mme, dacă 
alifia are aşa putere minunată asupra ochiului 
stâng, cum poate ea să orbta^ă, dacă sii unge 
ochiul drept?
Credeam, ca lici trebuie să se ascundă 
alt secre*., ore nu voia dervişul să mi’l ritsco 
pere, p-mr zis cnrră el zimbind; , Iubit» frate 
vâ I, câ vrei să râzi de mine cum se poat» ca 
alifia a-ita să aibă ilouA îmuşiri atât de opu*e 
una alteia?
„Şi totuşi a;a este, răspunde dervişul, 
crede ceeace-ţl spun; pentrucă eu nu tainueic 
■ici odată adevărul“.
E i însă n’am crezut cuvintdor dervişului, 
care s’a purtat cinstit faţă de mine In nebu­
nia mea tn1. am închipuit oft, dacă alifia, unsă 
pe ochiul sting, mă fac« <ă văi toate comorile 
lumei, unsă po cel dropt ea mă v« pune in 
stăpânirea acelor*. In credinţa asta stăteam cu 
îor de derviţ să mă ungă niţel şi pe n^h ul 
drept. ,
El însă mi a refuzat cu statornicie. .Du- 
pice ţi-nm făcut alâta bine, dragul meu nu-mi 
vine de Ioc să te arunc Intr’o ntnorociro aşa 
de mar«*.
Eu eram tot mal încâplţinat, ba in urmă 
am început chiar mi-l ameninţ, până ce, în sfâr­
şit, rmi z'se: .fiuiifR doreşti cu iot dinadinsul 
Iţi voin faco pe vii»-*.
Cu aceaMe luă puţin din alifie ji mi un«i* 
pleonpa dreapta. Dar vni! când ura deochi? ochul 
nu mai văzui ie'vit uit întuneric gros c.u ntnftn- 
doi ochii. îmi fre:am măriile şi mă rncMii de 
derviş su-mi rpifl. Voiam sftmft lapăd de toate 
comorile, numai “»A-mi capiii iarfl înapoi lunvna 
ochilor.
„ Ncnorocitule, îmi rispunse dervişul, de- 
p’CUr nu eu sunt de vina, e» ai păzii: în pa­
costea a-in: de altcum [i -â int.linpli numai de 
«■cuce eşti vrednic, căci orbirea inimp! tale, & 
tr*s după sine şi orbirea ochilor tăi. Adev/rat 
câ eu posed multe secrete, dtp* cum te-ai con­
vins, de când suotem laolaltă. pe arels însă, 
ca »ă ţi dau iară vedtrea, nu 1 am.
Dacă ciezi, câ mai o=tn vre un mijloc de 
ajutorare îndreaptă ţi gin iul la Dumnezeu, nu­
mai el te peste v ndeca. El ţi-a dat comori, de 
c»ri r/ai fost vred&i-. acum i-ar ţi le-a lunt. şi 
p»iii rrnnile mele Ie va împărţi altora, rari nu 
sunt nemul(H*r.ifori ca tine*.
Derviţul n’a mai zis o vorbi, şi eu nici 
n’am ţnat, t? să-i râ=pund. M’a lăsat încreme­
nit şi cufundat intr'o durere nespus de mare, a 
admjat ctle optzeci dc cămile alo mele şi a luat 
cu ele drumul cătră Ba?=rah.
Am strig* t după el să nu mă lase intr'o 
atare a«a Ucâb»?& şi si mâ însoţească până la 
caravană cea n ai deaj-rospe. el ln?ă rămase 
sird la toate rugăminţile şi tânguirile mele.
In chipul acesta, despoiat de lumina ochi­
lor, şi de iot, ce posedeam în Iun e, aş fi tre­
buit eă mor de supărare şi de foame, dacă o 
caravană, care să întorcea a dona zi dela Bas- 
grah, nu avea milă cu mine şi nu mă ducea în­
dărăt' la Baciad.
eu câtfv* cupe in^ă intr o ftsre, 
î» cs» >u privinţă b-Jîi V !*')r, uw ţ.utaam «Hemâna 
ci> ofieo prinţi, dp'vintfi mă v*rl fsrS Tiici un 
»j'.uor, la biţul de «eriitor. A.m tre-huit ^a cer- 
şes.j mi ia tie la trecători, i-stn o fac şi astăzi. 
Dar, ca *ă uii 'ispăsesj jiacatul cătra Dumnezeu 
m'atu pe ii pş t eu pe mine şi cer dela toţi caii 
mâ miluesc, aS mă baii peste obruz.
Mstâ, o ■ stâpâhtf al ert-dinaioş lor, asta e 
iir.ftna purtării mele, care ţi h'a părut âtsft de 
ciudată şi pentru care poate, te ei sipărnl pa 
mine. ÎJa robul"tău ce! mai de jn , >« mai r°g 
Ir.că o'iată de icnare şi mă sujiuu bucurot» ia 
pedespsB de fcare sunt vrednic. Dacă insă viei 
să- ţ4 d'i judecata asupra oanonulu', i* 1 am luat 
singur asupra m«*., de buni seamă câ 1 g'.aeşti 
pi ea mic, fa;ă ds hrftdehgea mea.
Dupăc« orbul »i-a sfâr;it -Z'»«
1 ful cătră.el: »Baha Abdallah, picaiul tău esie 
ntarp, d*r, laudă Domnu'ui că ţ*-ai cunos ut 
grei-,)» ei ţi-ai impus singur o peoeapsâ infami 
tutiuror. De aici înainte pocăinţa trebua s’o foci 
în tăc.er« ^i t i  rogi pe I)ummieu de i tiare în 
toate rugăciunile tale, cari după lege ai să le 
fac* in fie'sre zi. Insă, ca în rugăciunile tale, 
Hă nu f sungherit de grijile traiului, vei căpăta 
dbla niin* tiu ajutor în bani pe toată viaţa, 
nmr Ie -viz r v«i griji ca v.'tasta să ţi sâ plâioască 
regulat fflra stâdere.
A utu l acestta, B.ba Ablallsh cizu in 
g»num hi inaimea tronnlui sultanului şi-eând s’a 
ridî'Pt luuiţumi cu umilinţă, îi i'ioii noroc fi bi­
necuvântare de la Dumnezeu şi cât a trăit a 
dus o vaţt plăcută I i i  Dumnezeu.
M  Petra Pt'trescu.
ECONOMIE
Miluirea viţelar de „Gater.
Una dintre boalele primejdioa!*H*şi pu.mii- 
toare între oi yi vitele cornute est« cfilba/». E^ 
eă lăţeşte prin iarba udfc de pe păjuni fio varo 
sau toamna şi de regulă animalelo trebuewo tă­
iate căci altcum slăbesc din zi in zi până In 
cule din urmă să prăpădesc.
Bonta acea-ita eite mal primejdioasă pen­
tru ol. Ele sunt mereu cercetsté «le f^ălbiză cu 
doo'ebiru când pă“Uiiează pe locuri mai pădu- 
roB'O şi nu arertori s'au întâmpini, că turme 
intrrgi nu íom molipsite de eu.
Ici poate oricine îm hipui co ţisgub;» şi lo­
vitură poate sS fie boáin nc-iHtn m tiü pentm 
avuri şi pentru (conomi pp-Vi* toi, nlr.d vitele 
au noţie preţuri nenmi ponicnite <fi când o turmă 
năpăstuit-« do boală inscatiinn pierderea unei n- 
veri dn zeci de ini'.
U «r -ii din uite ţiUMi-li- >'le Vedért* trebui*’ 
jirivit lucrul. Il-lsboiul nâjirn/.n'?, cure hântuo 
!\Kiăîi apro pe in toată luuua n im|)ii‘,:ji[it. în 
nuire măgura numărul vitelor, e-iie •;«ci marn 
lipsi* do fie-teenre cap du vită fi iri bun lucrat 
cu tonte puerile Ia îngrijirea sânătăţ-i !nr
Incodiren lentului pentru timăduirea d*> 
ca; bază trebue-*:: -u fie jirivită, cn <i tnare bine- 
fací-re penfcu economi, iar [>entru eronomii ro­
mâni ta să poate privi, cn o mândrie naţionala. 
Aflarea acestui lese vindecător este legată <le 
numele farmacistului rcm&n S. Ojiiciu Jm 
Abrud. Deşi puterea vindecătoare constatată la
o mulţime de cazuri ds îmbolnăviri a recoman 
dat îndestul celor în:ere?aţi leacul numit _Pâ- 
rs^itin“, totuşi epre a fi reeunoicut «i de vete­
rinari şi peste tot de slujbaşii stalului n fjst do 
lipsi ca să se facă încercări şi de oameni pri­
cepuţi la şcoala superioară de veterinari din B.i 
dapesta şi’n felul aîf~ta s?> i-se dee şi ds fdei 
voie spre a -e folosi. Părerea aceşt'T oameni 
sună: , Părăsitin“- u l arc o putere rindecâ- 
toare pe deplin mulţumitoare.
Dr. Marék József, care şi-a dat părerea 
de mal sus a făcut încercări, şi cu alte leacuri 
hun in-ă numai »Părasltin*-nl s’a dovedit.
E pregătit din o plantă numită »carnala», 
carea «i singură are putere vindecătosre.
Ea oi mai bătrâne de un an sa dă de 
regulă 15 granje de „carnala", dar in două rin- 
duri sara şi dinr'neaţs. La oi mai slăbite să dă 
20 gr, dar in 5 zile după olaltă. Din „Piua«i- 
tin4i e destul, dacă se dă câte un bol (cocoloş) 
la rÎBtimp de cite sau la o zi
După . pţimirea leacului oile silnt cam obo­
site vre-o 2 3 z;Ie nu prea mănâncă, hacapitl
şi dî re-', în-.'olo nici o comurbare in sănitate* 
lor. Jivniie cîvlhi7.c.i, cari v-tsrma ficatul sŞ'prt- 
psdes- aproape cu desăvârşire ajft e.i Oii» *£ 
scurt timp e pe deplin sănătoasă. '
Clieltuielile tmpreunste cu Incuitea «niraa- 
lelor Munt de tot nein-'rmni-tH. »C‘ inHl«c din far 
mace e m»«i scumpa. d«r Îs drogene e cu mul 
nui irfiină h*h câ peniru o oaie ab:a o.ostă 2 J 
fii. leacul. Probabil, că a*iăzi când stapâa«1*-
o seump te generală »i aee.-ta vs costa mai crml 
Din ..Părasiun’1 pentru“oon:e co^tă (JO fii. 
mai îno-pe indoialn, că e uu preţ de tot ne îc  
semnat, pe carele îl dă bacuro-i fieşte-care e< c 
noin, când ii votb* de cruţarea de eunie fosur, 
mari.
Ca priveşte puterea vindecătoare »ace»= 
leac Ia călbaza bovinelor, (v.telor cornute) — 
cari în.:ă au suferit mult de ea — cercetăxi 
dei-urg şi acum şi din semne'e de până acurr; 
nădăjde, că rezultatul va fi îmbucurător. -
Lsacul aflat de farmacistul S. Onicîu e» 
un fapt îmbucurător peutru toţi economii ţi
o biruinţă frumoasă a ştiinţei medicinale, c *  
poate nici când n’hr fi putut preţui atâta, < 
astăzi, când nu numai vieţile omeneşti, dar c o t  
şi ale animalelor folositoare sunt aşa J 
preţioase.
. Când cu bucurie constatăm acestea t*1 
bue să respingem cu indignare afirmarea u z  
foi din patrie, care prezintă toată afacerea c *  
invenţie numai a prof. Dr. Marek, iar dl- 
Oniciu e preterat cu totul.
E cu cuviinţă şi cu dreptate eă-i dăt: fse i 
oăruia, ce este a Iui. I. CJ-
Coiecta pentru înfiinţare 
orfelinatului din Sibiiu.
C'u numărul do faţa începem şi noi p  
blicarea colectei făcute de ga:eta noastră J»<Z3- 
orfelinatnl din Sibiiu.
DI George G. Cantor, june econom d 
Cuciulata ne trimite urmntoarea scrisoare 
colect* :
Dle Redactor!
Cetind în »iarul »Foaia Poporului* t ie *p  
infmţnrea orfolinatulul pentru copi i rama*: * 
fani în urma soldaţilor eiiuţi j.e câmpul 
lupt.'», m'nni decis a întreprinde în comuna isoi 
trrt o coloctft în favorul orfelinatului. I#a acea.* 
colectă nu contribuit ronfoim listei nci alitur-st.
Primesvcă şi pc acenstú ciile nincerile rssţ 
ptmite In nunie!« orfanilor, pott'iidu-le c a  î 
nul Dumnezeu cât mai cnrAnd síi dea p*.r** 
linijto între popnnri-, isr celor ce sil O ' n t r '& 
hi\ le ajut" «â »nfti p<>nt& prrsln ii-i-nvnea f~ ' 
jicntru binele şi proH|H'rnre:i omrnirei.
An cniitfiliU't urmât rii: (îb înrclio C » s ;  
înv. |’1 -11/. !$ cnr. Ioan B.d ii'H, f*ot i-er.- ,
Nii: i. iov '_t -'ir,. Nieulao Ebiem, iconctr.
2 dir F/iureii.a Cmt.ir, (,'• ,ky l-la, it.v. de * ‘ 
(Ui Uliu <’»v*",rgv. inv.-dir. de stat. S:reiif«rt rC 
Ihnnnn. Ananie l\"jdrt, Incov Mol-tovan. p tu r : 
Nieolne M. liblipa. Nieobii' Crelţari. Uesnsi ■ 
Gişoiu, liuttii Kosiiîim, Spiridon Matei, Î<£îî^
D. Bleht-a, George G. (,'antor, Nicodin C a r .... 
KtLdiiiin Cf>io.'ariu, Mária I Crepeia, Ioan C-n?p-* 
llexna A. iîuciumean, Mnriâ M. Moldovan. , 
Mihfiils.. Elena I). Drtiroj. Cornel’U Buţlu, K"r 
terz’n Buciumean. George CrdiSlmean. Ioax; 
fiitu, Ilie lîji riu. 'IV,fior Niciu. Maria A. C a t  r 
Răbo'i». Ann G. /.. fiirndea, Bnciumean A  
«iron, Mui^e Bu-iumean, f?eprenyi .lâno-i a 1 c-- 
Aron ( iiicji S<) f 1 Klisavet* I ( antor, t  » ■
E.iérc, Kncit Nicolne, Uoxalla Í. Avram.
A. Blt-ben, llennn Creiţariu. Mara Ar. A v tî. 
Incnv Avram, Rcznlia G Cant:r ă t>0 fii- FC»; 
dos Gizella. -i.vodi«tă de stat, Octaviţa Cant- 
Ovidiu Cantor, Paraschiva G. Gln-u, A na  
C'Iem, Maria S'. Morariu â 50 fii. nini'On 
rSscu, /achiu Moldovan. Elisaveta G h in a ji 
Ilesna N. Ghişc-iu, Rozina I. GhişoiU. Ars^«.- 
Cosc:u, Salomia G. Avram, D r ,roitei. Car.tr« 
George Morariu, Ioan D. Cantor, Ana I. 
tor, Rozina Cantor, Maria I. Ghindea, I lr ^-  
I. .*;:hiopu, George Gabrea â 46 fil.^E*z« ’ * 
mariu. Ana I. Ghişoiu, Tonis Laiăr,
Purr.nea. Nir.clae Boeriu. George Cacit a 30  t 
Zimerman Mór, Wolf Genadt, David 
George Buciumean, Nicolae Gabrea, ^  
Dâmesn. Áron T. Circa, George ’
I. Dămeac. Paraschiva N. Stroie, Mana <f- -5.c 
rariu, Vasile Batiumean. IleaDa Cantor, an C 
Prundean, Pavel Nîcu. David \etrlee * -t
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Suma totală, subiregând spesele poştale rămâne 
•60 coroane 52 fileri. .
’ : Cuciulata, în 28 Februsrie 1916.
George G. Cantor, june econom.
Ştirile Săptăminii.
Sibiiu, 2 Martie n.
. Amânare* înrolării economilor. Mi-
■ nistrul de honvezi a adresat o circulară 
telegrafică conducătorilor administraţiilor 
cercuate {frimpretorii ş i prim arii oraşelor/, 
jn n  care le. dă dreptul ca in interesul lu- 
crdrilor agricole, cari nu pot f i  întârziate, 
: să amâne prezintarea pentru începerea ser- 
' rfcrului ‘mtlitar a economilor cari încă nu
sunt înrolaţi ş i au cerut, să, fie scutiţi 
sau fiin d  "scutiţi de serviciu m ilitar sunt 
încă acasă, dar cerând prelungirea scutitei 
încă ridu prim it răspuns — . până când nu
li  st vor rezolvi rugările. Acelaş favor s’a 
dat şi grădinarilor de tutun şi producenţilor.
Toţi econotnn , deci, cari au cerut să 
fie  scutiţi, pot să ceară în  baza acestei or- 
dinaţiuni, dela primpretore (fibirău) sau in 
oraşe dela primar ca să răm ână acasă până 
când vor prim i răspuns la rugarea lor.
Deasemenea ş i economii cari au fost 
scutiţi până la un termin şi au cerut pro- 
lungirea scutirei lor dela serviciu m ilitar, 
au dreptul s i se adreseze primprelorilor cu 
rugarea ca să rămână acasă, până când li 
se va rezolvi rugarea,
S a oprit importul articolelor de lux.
Ministrul de finanţe ungar o anunţat dnunăzi ei
guvernul un«ţar ea ţi ctl austriac în interesai 
îmbun£tăţi|rei cursului monedei monarhiei, •  va­
lutei, va lua măsuri pentru oprirea sau reducere« 
importului, articolelor de lux. Această măsuri 
este acuma anunţată printr’o ordinaţiune. 8« 
opreşte exportul şi tranzitul de . fructe,. flori, 
plantaţium, pene defilării, mătase, batiste, daa- 
tele, pălării, ţampame licherurl, marmoră, ala­
bastru şi alte multe.
„Le Temps“ — oprit. Din Genera m 
anunţa: Agenţia telegrafică Fournye din Parii 
anunţă: Apariţia oelui mai serios ziar francei 
„Le Temps“- pâna la alte dispoaiţii a fost oprită.
Redactor responsabil: Dr. Ioan BrOşs.
Pentru editură responsabil: Ioan Herftf.
Tiparul: .Tipografia Poporului“
55ÎNAINTAREA“
bancă poporală ca însoţire de credit în Ponor. || népbank mint hitélszövetkezet Nagyponoron.
Convocare.
Membrii insnţirei de credit .înaintarea“, In (.Vagyponor', prin aceasta sunt
CODTOCSti 1»
i adunare generală ordinară
<c»re pe va ţinea Mcrcuri, in 22 Martie st. n. la 1 oră p. m. in şcoala c<mf. din lu;.
Program;
1. f^oni'tituu'f'a a luniirei.
2. Kapoitul direcţiunci şi a coinitetuloi (ic supravegliisre, esaminarea şi »pro­
firei bilanţului pe r.il.V
| 3. Alegerea cnmitrtului de supravegliiere (S 11 din statute . 
î 4. Kventuale propuneri '
t I’nanr — NacjpoiKir, 1» l.'t Kebrnari» 1016.
Direcţiunea.
Meghívó.
A naţyponori „Înaintarea népbank mint hitelszövetkezet taşyai 1916 már-»- 
! czîus hó 22-en d. u 1 órakor a helybeli hitt. iskolában tartandó
I rendes közgyűlésre
ezennel nn‘"liivatnak.
T á r g y s o r o z a t :
1. A kiiz^jiiléa inosralakulúsa.
2 Az igazgatóság és íeliipyelőbizottság . jelentése, az évi mérleg meg-
vizseálasa «< jóváhagyása.
•°>. A feliifryelíi-bizottsáí; megválasztása |az alapsz. 14 $).
4. Kseţle!;ch- indítványok 
Nagvpnnui', l'.MG február 13-áo.
Az igazgatóság.
Activa —Vagyon Bilanţ cu 31 Decemvrie 1915 — Mérlegszámla 1915. dec, hó 31-én. Pasiva-Teher
C»s.*a —■ l ’i ' n z t â r .........................
Inprutnuttiri —  KiilrsiiniiW . . . 
Mobiliar - Kclnzcrclrj* . .
........................................  ' , • •
K f.
. . Ü02-37 
. . :! 1 S( ••
. . 70-— 
. . !1 Ot
Părtaşii (’zlettéízek . . . . . . .
Depuneri — Ü e té t- k ........................................
Interes« traD^it. -- Átmeneti Kamatuk ....................................
K. f.
. . 171*4- 
. . •_>7r.74t
. • .70 —
i
tn.’.t 11 4...M41
Ejlte —  Kiadások Profit şi Perdere -- Veszteség és Nyereség számla. Intrate —  Bevételek
Intnresr ii» depuneri Hetétrk után kamat. . . . • - 
Wp̂*áC de fondări* *\ alte ^pe^e — Alapítani r;« küiíiufr.e költie^ek 
Djrc — A d ó .................................... ' ............................................. : •
K í.
. . :u-ir. 
. . .m'.VJ
Iutcrese ■ - K a m a t o k ....................................
Provizie - Jutáit kok . . .  . . .* ■ 
Taxi* de Intrare • Holcpti dijak . . . . 
Perdere  ̂ • Vesztesé},' . . . . . . . .
.........................
K. f.
. . . IS I st
. . . * r*o
. . . 21H—  
. . . OOi
Vjítyp'itwr —■ Tnnrtr 
Vasile Hocţia m. p
•4'■(HU
la i’ I Deremvrie
Direcţiunea: —
pri’}. — elní'k loan V işa m. p .,  viee-preţ
Ios if Itir lu t ni. p.
Az igazgatóság:
AlelnöU. V id o r  C iorbca m. p. 




Comitetul do supraveghere : — A felügyelő«bizottság:
Subsemnatul comitet de supraveghere am cuaminat conturile prezente ?i le am aliat etaele — Alulírott iVliisjelu bi/ott.». *̂ a jelen .«támlákat atmucálj
é« helyeseknek találta
Nafjyponnr *- Ponur. la 19 Februarie l'.ilt;.
George Lazar m. p., preş. elniik. Hie Drcgan m. p.
S í. 4 12/1  •> 1 r.
Pályázati hirdetmény.
Cwksu'lá’ k:* köz=égb"n űrfse- 
i’éjbe jött önálló hatáskörrel felru­
házott ■rgrjjppvfoi .'illádra pályázatot \ 
hirdetek : •
Az állá* javadalma a törvény« '■
Íl7.<>té«?n k í v ü l : j
1. lakbér 100 K. j
2. marhatör/.^kön y v víz'.té-ért 30 i 
korona. I
3. Utazási éi nspidij átalány 92 j 
korona. ■
4. pcHtnkezeled éí ké/.besitési dij i
42 K'.
ő* viligitáíi átalány 10 K.
3. 6. öl tűzifa, mely azonban a fi 
zeté<bt> be v.«i t idva
7. A magánmunkálat. k ulán járó 
(zabályrendeletileg megá apitott dijak.
Pálvázoi kívánók az 1900 évi 
X X  t, c. 3 §-ban elő rt képesítésü­
ket igazoló é-t eddigi aikalmszájukftt 
feltiiatető okmányokkal felszereli pá­
lyázati kérvényüket hozzám folyó- 
má'cius hó 15 ig adják be.
Kél óbb érkező kérvények figye­
lembe nem vétstnfk.
A választás lm ári'lejéről ké 
Iniézke'ipm.
Uifgyház, 101 ti február hó 23 
A jár:i -i fö^.iilg.iliiró : 
Putkowszky, s. k
Constantin Bunen m. p. Todor Oancca m. p Vasile Luca m. p.




pentru prAvftlia mea mixt ii un învă­
ţăcel diii familie bună caro poeede 
şi limba maghiară ti are 1— 2 cla­
se gimnaziale. Tfai?n Ba'CU comer­
ciant in Zalatna Comitatul Albei
potrivi e i «-niru irdocuirea viţelor ce 
lipseses. Tot felul do sorte. cu pre- 
: ţunle provfizute in liatfi, a?a spre 
\ pilda Riiling, Gornisjh, Iiulander, ^
| Mâdjhentraube, Ilonigber. se pot oa- j . .
tawta=- K—  | i arândarea iinur loc de
ringasse 15. ' R'.eger Nr. 2< . PdŞllIlSÎ.
I Infeiioare
Arlndatc de p ip a t ,  j
Comuna bisericească din Rothberg (Ro , 
şla săsa?că) arâudează Miercuri în 1 . 
Martie s.c. înaime de masă în şcoala i 
evangelică, lo.ul de păşune z!s in j 
^Roihbsch“ ţi »Bii?ken«. de 320 
jugire ddla 1 Mane 1910 pană la ;■ 
28 Februarie 1919, cu licitare pu- | 
bhcâ.
Preţul strigării 33C0 K. ^ adiu : 
de 10#/t. Comuna bisericească i«i ; 
rezervează dreptul de a alege. Con­





Pentru stabilimentul electric al co­
munei Felek (Avig) să caută un 
monteur (conducătoriu) pe lângă ur­
mătoarea dotaţiune.
1. Salariu 12^0 cor.
2. Cuartir şi luminat în natură.
3. Venite laterale.
Reflectanţii să-ţi înainteze rugă­
rile in?trn»te până la 2° Martie a. 
c. la prim&m comunală.
Felek (AvV>, in 27 Febr. 191(i. 
Primăria comunili.
Soiietatea săsească pentru arân- 
darea de locuri de păşune, arâudează 
Duminecă în 12 Martie a. c. după 
prânz la 3 re, în şcoala evange- 
licS, lotul de păşunat pentru oi, din 
spatele »Burgului , din Şcica mare 
(Nsgyselvk), în mărime de 120 de 
jugare, pentru răstimpul dela 1 A- 
prilie 1916 p&năla finea lui Marti# 
1917, prii. liwitsţio publica.
Preţul ftrigării 400 cor.
Condiţiile mai amănunţite se pot 
afla dela preşedintele societăţii din 
loc.
Seica m&re, 22 Februarie 1916.
D. Theîimann, 351. preşedinte
P»K- 8 .
Psi liEVlllpEtlipşiBfhOFi Etc.
Compară eu preţurile cel mat 
i&ari îla msgszmui de Blănărie«. 
Ilie Sieilea, Sibiiu Piaţa mare ÎS.
Anunţ.
Peşte da vân/.sie sitratură proas­
pătă din Româria crap, ciortocrap 
şi erăpiian circa 14000 kgr. preţul 
dela 1 cor. SO —  2 cor 60 fii. kgr. 
a se adresa Dlui Ioan St. Herţa din 
Sselifilye Szebtnmcgye.
R B IB IflB IflB S IIB a iC lB D B B I
Mare succes
au inseratele in „Foaia Popo- 
rului1- unde sunt cetite de mii 
de persoane de-oretutiiidenea 
din toate ţările şi din toate cer­
curile sociale, atât inteligenţă 
cât şi popor.
De aceea „Foaia Popo­
rului“ este cel mai potrivit organ 
pentru publicarea a tot felul de- 
inserate: pentru ocuparea sau 
căutarea unui post, apoi pentru 
vânzări, arăndări. cumpărări, de­
schideri de prăvălii şi alte insti- 
tuţiuni. cum şi anim area a tot 
felul de mărfuri şi articii ce tre- 
buesc persoanelorsinguraticesau 
ia familie. — Jnformajii asupra 





Ĵ Sape & Vânzare.
Mapa Europei . . . K l.Su
. Ruiuel cu Galijin . , 1.20
„ Franţei cu Belgin . „ 1.20
,  „ Ţărilor balcanice . . 1.2»"i 
8o află de vânzare la
Administraţia „Foii Poporului"
Pentru porto recomandai este a »> 
adiaica 35 bani deopfibit.
Bani §i scule  vechi,gă­




. ptăvâlia mea aflătoare în Şebeij"* 
(Seberhely, cercul Sebeş, de lâcgâ 
S&seiori) diaipreunâ cu locui* ţâ cu
2 odăi, curte, grSdină de l'gumi şi
o grădină le.ire cu pomi. Prăvălii» 
posede si licenţie da tăbac şi sam 
jî se afla la poziţie bună, la drumul 
comitatului gi în centrul comunei. " 
Ca-r a pe un an e numai 240 cor. 
  Raveca Zcmora.
îndoVic }mm
cro itor de bărbaţi
SIBIIU, sfrada Cisrrâdiei Nr. 12
recomandă p. t. publicului 
ce le  m a l n o n e  s to fe  de  
to a m u ă  ţ i  ia rn ă  in  m ure  
■— aso rtim en t. 1 ■
Noutăţile
sosite chiar acum, p e n tru  ha ine  
de  bA rbaţi stofe iu d i^ e n e
din cari se executa după măsură 
cele mai moderne vestminre pre­
cum : Snc lto , J.'iquete,şi liai- 
n c  de  sa lon , cu preţuri foarte 
moderate.
D eoN ch ită  a te n ţiu n e  
merită noutăţile <!■.• stofe pentru 
p a rd is iu r î şi . .R n ^ la m ', cari 
se află totdeauna in uepoMi liwgat.
Asupra re v  e r e n z i l o r  con­
fecţionate în atelit-r'il meu. imi per­
mit a atrage deosebita atenţiune 
a Ou. domni preoţi ;>i teologi ab­
solvenţi. I n  c a z u r i  d e  ur- 
( j e n ( ă e o n l e c ţ i o i t e * m v r â m l 
c o m p l e t  d e  I ia in i^  î n  t im p  
d e  t!* o re . L'i’ ifiinue pentru 
voluntari, cum şt tut teiul ii'i .micii 
de uniformă, după prescripţie 




pe CÂMPUL DE LUPTÂ
se poate t'imito ori-unde «i cu tnrep«« do ori-când, ree»- J L  







mai multor întrebări c* priruiiD merrn.
PFBţal 5  pe timp dB 5 luni 
abonamentului este : £  ( » » .  ds zile.
PcîiUu abonamentele cimpul de luptA statorim pre­
ţul de 2 cor. pe tim p de 5 luni, fiindci ştim, c i 
s;:ma de 2 cor. (in Ijani >1p hlrtie, banr.uote ilo cite J 
cor.) se trimite mai nşor. Schimbaroa adres«' altnn- 
deva tot pe eimj<pl do Inptt, ?au m ii târziu in rr'un 
oraş ori yat.din lănntral Mouarhki anstro-unjţare, sa 
face pr&tnit; e destul a ecrie notm adresă po o carte 
postai/-., unde sâ se pptină însăţi adresa do mai naiutc 
Abonamente de acestea se pot face şi din partea celoi de acasă, 
cari doresc să trimită Foaia la vr’un neam sau cunoscut de pe 










=  B e r e a  a l b ă  ş i  n e a g r ă  d i n  =
Bererla delaîrei-Sîejari
în S IB IIU
£5\z ioarîe bună si nusîcnsa! -T-"
Această b-;;e 
e căutată şi 
se bea cu plă­
cere de toţi 
cario cunosc- 
atât !a oraşe 
cât şi la sate 
124
E g g B B
■-i r  j Că S i r e a  * «  
‘ ir-'... w; I 32 r.oziUi e
iS2rte ciutfj tă c; poate
A  i vtJea di
« aco.ocăcsm- 
! pir.itor:: se 
j inmaîtesc*« 
* r r e r e ; :  s o s a
I Kalodont 1
nouă împachetare. ♦
,\ s m r
W  Nj'i \v_\"\ '''m .
f  ’ Z A H N  - C R É  M  E ^ 'H , 
[L__SaniT^TSb.ge p r ü f t .W ie n ,3-Juli 1o o 7 . J} i j
E A S A R G
‘ W IE N  IV.
SOi-lN&C
B E R L IN
In urma împrejurărilor prezente suntem siliţi a schimba 
forma de împachetare la
Crema de dînţi „KALODONT“
pe oare am pus-o în Comerciu de aproapo i:0 de ani.
împachetarea tuburilor se va facc pc viitor în loc de 
în hilsenele folosite p'uia acum, în carton îndnit. a cftrui de- 
seinn !ji coloare e aceeaşi, ca etichetele tuburilor noastre, cari 
sunt [»atentate în toate ţârilo
lîine cunoscutul si peste tot l^cul bine văzutul articoi 
«Kalodont- sn pune in vânzare, ca şi până acum, în c.ditate 
^  neîntrrf-ut'i. i
^ F. A. Sarg’s Son & Co.
% Vien IV. Berlin.
4
Cea mal bună apă pentru dinţi-
* fo .l « ’»* rniiltr «-vp<7f; » jnjcnt^'knnala p ir«n i3 il cu ff| f »rai Ir^alr* Jt/f.ncţjup».
Î * O k i t  W  A  pl.'lfv: .c»li:ia, fo!o»ifr»
V U I  U C i l l C  a p e l  t le  d i n ţ i  . I m  I U r t U l a  -
i  ^ f* !c r ţ  ■- ««lini ‘Ir <îr mî»f|e ian  carr va miro*: t iu  dm C’Jfâ .
E d .  B a r t i l a - W i n k l e r ’s N ach f .  L. PLAN,
W lon , X., G oe lh ogasse  7.
capAti ‘T* .'j'tnaf *»• cesrî «prial *î>» <1 i r ;i *Jul
BAK T IhU ^. «f<i l-N;JK;r» '«>r !i bînr t«a locuri nn»!e nil t r  po*te
rti 7 îîlcj»* C*i cor. f}£ 0  tr-iflro.
4 0 - '
S p r ijin iţ i In d u s tr ia  rom âna  i
. 'Î f
¥ a s l l e  B a n
depozil de încüijâminle —  la r-Cisma mare roşie-.  
S i b i i u ,  (Bupggpgasst) Hf. 1, Nagyszeben.
Atrag atenţia onoratului pubiic 
din 1 oc şi jur că mi-am asortat
dspozitDl ca ghete
.TipoşmH* Poper-al-Ji*. SitHu
f î ' tot lux pentru copii.
' ' dâme şi bărbaţi.
I* re ţu l d u p ă  c u rsu l x iie i
15Q0 pârechi de baconci
cu preţul dela 20 cor până b.
28 cor. lucraţi din materialul 
cel mai bun pentru domni, mun­
citori şi militari.
(inele df' c^pii Xr. 20— 25 26— 28 29—34 
K. 9— 20 13— 20 20— 2S 
<Thete de liatne Xr. :!3— 12 de t»rbaţi Xr. ->9— 47
K. 20— 10 K. :î0— 60 jg
Catalog nu dăm afară până după răsboia.
Nu perdeţi o ca z ia  ş» v ă  conv ing?tll —
;  t-; 
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